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L'ESCUT A LA DOCUMENTACI~ MUNICIPAL 
Deixant de banda algun document aillat, com el citat en el treball de 
Fluvia amb la lletra C, o alguns altres en que s'insinua un esquema geome- 
tric del mig vol (fig. l), l'escut d'Alcover no es generalitza en la documen- 
tació escrita municipal fins al segle XIX, amb la utilització dels segells. 
La utilització d'un segell per part de SAjuntament es remunta a la 
primera meitat del segle passat. De 1836 és el primer document en que el 
trobem estampat. És rodó, d'aproximadament 27 mm. de.diimetre. Al 
centre, un mig vol abaixat dins d'una circumferencia, rodejada per una 
sanefa i uns mots que diuen: "Segel de la Vila de Alcover" (fig. 2). Aquest 
primer segell es pot trobar en la correspondencia municipal a partir de 
1836. El 1840, perb, ja n'hi apareix un altre. És ovalat, de 37 x 27 mm. 
Al centre, un mig vol abaixat dins d'un escut suis coronat per una forma 
purament decorativa. Al voltant, el text "Ayuntamt? Const. de Alcover" 
(fig. 3). Aquest mateix segell, a partir de 1863, s'utilitza en els llibres 
d'actes fins a 1894. Mentrestant, el 1857 apareix un segell de 1'Alcaldia. És 
ovalat, de 38 x 27 mm. Al centre, un mig vol abaixat i, al voltant, el text 
"Alcaldía Const. de Alcover" (fig. 4). El 1894, el segell de SAlcaldia es 
modifica i passa a utilitzar-se en lloc del de l'Ajuntament. És ovalat, de 
39 x 25 mm. Al centre, un mig vol abaixat i, al voltant, el text "Alcaldía 
Constitucional de Alcover" (fig. 5). Aquest segell s'utilitza, com a segell 
municipal, fins al 1921. El 1921 apareix un segell de Secretaria, combinat 
amb l'anterior. És rodó, de 35 mm. de diametre. Al centre, un mig vol 
abaixat rodejat pel text "Secretaría del Ayuntamiento. Alcover" (fig. 6). 
S'utilitza en molt pocs documents. El 1929 apareix un altre segell de 
1'Ajuntament. És ovalat, de 41 x 28 mm. Al centre, un mig vol abaixat 
dins d'un escut suis coronat per una forma ornamental. A la punta, dues 
branques de llorer. Al voltant, el text "Ayuntamiento Constitucional. Al- 
cover" (fig. 7). Aquest segell s'utilitza durant la segona República. Amb la 
guerra, perb, tot i mantenir-ne els elements, es canvia el text del voltant i 
es catalanitza. Les mesures d'aquest segell són 41 x 31 mm. i el text és 
"Ajuntament d'Alcover" (fig. 8). En acabar la guerra, es torna a utilitzar el 
segell de 1929 fins que, el mes d'agost del mateix 1939, apareix el segell 
franquista. És ovalat, de 38 x 28 mm. Les característiques de l'escut del 
centre són les mateixes que les dels segells de 1929 i 1936; és a dir: mig 
vol abaixat en escut suís, coronat per forma ornamental i dues branques 
de llorer a la punta. Al voltant, el text "Ayuntamiento Nacional de Alw- 
ver" (fig. 9). El segell nacional s'empra (encara que amb un canvi de dis- 
seny i mida: 38 x 32 mm.) fins al 1978, en que se suprimeix aquest mot, 
clarament ideolbgic, i es catalanitza. Aixb no vol dir que el citat any es 
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produis el canvi. En realitat, el canvi de segell no es produiria fins un any 
després, perb aquest canvi afectaria aquelles actes que encara no  estaven 
transcrites al llibre corresponent. Aquesta retroactivitat en els efectes d'un 
segell és possible que també tingués lloc en casos anteriors. El segell de 
1978 (en realitat, doncs, de 1979) és rodó, de 34 mm. de diametre. Al 
mig, el mateix escut que I'utilitzat en I'epoca anterior. Al voltant, el text 
"Ajuntament d'Alcover" (fig. 10). Per últim, i des d'enguany, s'utilitza el 
nou segell derivat del Decret de la Generalitat. És rodó, de 33 mm. de 
diametre, amb l'escut des d'ara oficial al mig (mig vol en escut caironat, 
coronat per corona mural de cinc torres) i el text "Ajuntament d'Alcover" 
al voltant (fig. 11). 
A més dels segells de I'Ajuntament, hi ha els de Secretaria i Alcaldia, 
encara que els escuts que s'hi reprodueixen son identics als corresponents 
de llAjuntament, motiu pel qual no els descrivim ni els reproduim. 
Capitol a banda, pel que fa a l'escut alcoverenc, són les capcaleres 
utilitzades per a la correspondencia. Les primeres daten de 1849 i consten, 
només, del text "Alcaldía Constitucional de Alcover" dins d'una sanefa 
més o menys variable (fig. 12). De 1894 és la primera capcalera que inclou 
l'escut. Consisteix en un mig vol abaixat molt peculiar, en escut suis i dues 
palmes a la punta. A sota, la inscripció "Alcaldía Constitucional de Alco- 
ver" (fig. 13). El 1898 apareix una nova capcalera, l'única de la documen- 
tació municipal en que el mig vol és contornat. Aquest mig vol esta inscrit 
en un escut de pell de toro, a la punta del qual hi ha dues branques no 
catalogables. La inscripció és la mateixa que a l'anterior (fig. 14). Uns anys 
després, el 1905, apareix un altre cas singular. L'escut és un mig vol en 
posició horitzontal, com el del llindar de la Casa de la Vila, dins d'un 
escut ovalat ben curiós (fig. 15). A les capcaleres posteriors, els escuts 
coincideixen amb els dels segells, motiu pel qual no en fem comentari. 
En resum, podem dir que allo que caracteritza l'escut en totes les seves 
etapes és el mig vol abaixat. Ja des de 1840 aquesta figura s'inclou dins 
d'un escut suis coronat per una forma ornamental, escut que es manté -si 
més no en els segells- fins a 1984. Les branques de llorer s'hi afegeixen el 
1929. El 1985, per fi, és el de l'adequació de l'escut a les normes de 
l'institut d'Estudis Catalans. 
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